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UN LEUCOSPIDE (HYM. CHALCIDOIDEA) -PARASITE DE' /
CALLIGASTER A JAVA.
Par
CH. FERRIERE, Dr. Sc.
(British Museum Nat. Hist., London).
En etudiant les.Vespides du genre Calligaster a Java, Mr. le Dr. J. v. DoVECHT
obtint en 1932 un certain nombre de grande parasites qui eclorent des nids de ces
guepes.
Ces parasites, qui nous furent envoyes, rentrent dans la farnille des Leucos-
pidae, une gran de famille rcpartie clans toutes les parties du monde et dont tous
les represent-ants, a noire connaissance, se devoloppent clans les nids de Vespidcs
et d'Apides, Cependant le nornbre d'especes dont onconnait les hotes est encore
tres petit.
Les Leucospides obtenus des Calligasterde Java appartiennent au genre
EpexoclaenoideeGmsnus: Cc genre se distingue des vrais Leucospis F. par le
nombre et la petitesse des dents des femurs posterieurs et par la forme de I'ab-
dornen. Jusqu'ici deux especes seulement ont ete decrites dans ce genre,E. b'i-
cinshlS GIRAULT d'Australie et E. p1.Jriformis ,WELD des Indes. 11 nousa He
possible d'examiner des representants de ces deux especes dans les colleetiens
elu British Museum. E. bicinctus GIR. y est represente par une serie de 11 ~.
et 2 3 de Mackay, Queensland (coll. TURNER), determines par "VATERSTON,'et,
1 <jl de Cairns, Queensland (colI. PERKINS), determines par nous. De E. pyriform~s
VVELD,no us n'avons vu qu'une.? des Indes (colI. CAMER9N), deterrninee par WA-
'fERSTON.Les hates d'aucune de ces especes ne sont connus,
Dans une etude biologique sur les guepes des Iles Philippines (Hawaiian
Sugar Plant. Ass., Ent. Ser., Bull. 14, 1919), F. X. ,VILLIAMS mentionne (p. 163)
un parasite de Calligaster sous le nom de .Leucoepis sp.". 11 est probable qu'il
s'agit ici aussi d'un Epexoclaenoides. Malheureusernent Mr. WILLIAMS nous eerit
de Hawaii qu'aucun exemplaire de ce Leucospis des Philippines ri'a pu etre
retrouve.
Les exemplaires recus de Java different nettement des deux especes con-
nues et forment une espece nouvelle que nous dccrivons ci-dessous.
Epexoclaenoides calligastri sp. novo
S! <3Corps noir, marque de jaune sur les parties suivantes: le scapevdeux
bandes transversales sur le pronotum, la premiere atteignant les epaulesou elle
est un peu elargie et arrondie, la seeonde plus etroite et n'atteignant pas les
cotes; deux bandes longitudinales sur le mesonotum, une de chaque eote en face '
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~'::'.a~l~a~il'ies ;les ·'cotes, largement, et le bord posterieur, plus etroitement, .du-seu •
.~ .tellum; l~s nietapleures ; le troisierne segment abdominal, sauf le long: du bard
. po~terieur; une large bande transversale avant l'extremite du cinquieme seg-
r ment; et le bout de l'abdomen de chaque cOte de la base de la tariere. Pattes
[aunes, les hanches et la base des Iemurs anterieurs et medians noirs ou bruns;
aux pattes posterieures les hanches sont
noires, avec une bande jaune longitu-
dinale dessus et le bout j aune dessous,
los femurs sent jaunes avec une large
bande noire oblique s'elargissant de la
base au bout, ou elle recouvre tous les
denticules, les tibias sont jaunes, nail'S
interieurernent et les tarses sont jaune-
oranges. Flagelle des antennes .brun-
orange, ainsi que les mandibules,les
axilles et la base clu premier segment
Fig. 1. Epexoclaenoules calligastri sp,
novo ~. Abdomen et patte posterieure. de l'abdomen. Ailes hyalines, avec une
tache brune au bout en haut, une zone
triangulaire allongee brunatre derriere la nervure stigmale et une petite tache
chitineuse vel'S le quart inferieur de l'aile .
.~. Tete transverse, tres etroite derriere les yeux; avec une 'carene trans-
.versale nettederriere les ocelles. Yeux grands, un peu excaves en avant.ventie-
rement cilies ; ocelles en triangle abaisse, les ocelles posterieurs aussi eloignes
du bord des yeux que de l'ocelle median. Vertex reticule, ruguleux ; face couverte
de cils blancs; [cues courtes; sillon frontal relativernent
court, mais assez pro fond, arrondi en haut, transversals-
ment striole ,ft .l'interieur, ' .
Antennes de 12 articles, inserees un peu au dessus
du milieu .de.1ft face.. Scape court, ne.depassant pas le
haut du sillon frontal; pedicelle arrondi, pas plus long
que large; les 7 articles du funicule s'elargissant progres-
sivement, les premiers un peu plus longs que larges, les
derniers subcarres; massue pas plus large que le funicule, ,
les 3 ai,ticles env. aussi longs que larges, le dernier pointu.
Thorax entierernent couvert d'une reticulation forte
et serree, mat. Pronotum avec une carene transversale
en avant, qerriere le cou,' et deux autres carenes trans-
versales faiblement indiquees et courtes, l'une entre les
deux bandes jaunes, .l'autre au milieu de la deuxieme
bande jaune. Mesonotum un peu moins long que large, ft reticulation plus forte
que sur le pronotum et ·le. scutellum. Scutellum large, peu bornbe, arrondi en
arriere, Postscutellum avec une faible fossette au milieu. Propocleum avec une
carene mediane et des sillons Iateraux ; stigmates grands, ovals. Ailes grandes,
depassant legerement.le bout 'de l'abdomen; nervures fortes, epaisses, la nervure
/
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Fig. 2. Epexoclaenoi-
des calligast1-i sp. novo
S>.Antenne et nerva ..
tu re des ailes.
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marginalc plus courte que la nervurc stigmale, celle-ci courtement bifurquee
au bout; nervure postmarginalc louguc, s'etendant jusqu'a Ja tache apicale.
Pattes posterieurss avec le." hunches grandes, rugulcuses ; les femurs env. deux
fois plus longs que leur plus grande largeur : les dents tres petites, memo la
premiere] au nombrc d'env. 35.
Abdomen nvcc le premier segment Iiriement ruguleux, divis e par une careue
longitudinale ; 2me Et 4me segments tres courts, le 2me presque cache en haut,
le 4me un peu plus long que le 3me, chacun s'elargissant sur les cotes; 5Ine
segment tres grand, plus haut et plus large que les precedents, formant avec
le 4me et les derniers un m-aide un peu plus long que large, SilIon de la tariere
profond, s'etendant jusqu'a la partie la plus haute du 5me segment, entre les
deux bandes transversales j aunes. Valves de la tar iere un pe.u elargies au bout.
6 Tout Et 'fait semblablc a la femellc, dont il ne se distingue que par .la
forme de' l'abclomen. Le ler segment est moins ruguleux, avec ponctuatiori dis-
tincte, et un peu plus allonge; le 2me est tres court, avec une rangee trans-
versale de points, les segments suivants sont soudes et forment un ovoide deux
fois plus long que large, sans sillon dessus.
Longueur 6% ~~9 mm.
Java, Mt. Gedeh, Tapos, 700 - 800 m alt., 5 n 1 6, 5.vii.1932, 7'99, iv.1933.
(J. v. D: VECllT).
Obtenus des nids de Coliiaastcr cuanopierus S.\css.
Les trois especes de ce genre peuvent se distinguer par le tableausuivant.
1. Tarierc tres courte, depassaut a peinc la partie verticale e1u boutele l'ab-
domen; le sillon de la tarierc ne s'6tenc\ant que jusqu'a la deuxieme bande
jaune, SUI' a peine le 1/5 ell! dos e1u 5me segment. ler segment rougeatre,
taches jaunes du thorax etroites : E. PV1'1:jol':mis WELD
Tarierc plus longue, le siIlon s'etcndant au moins jusqu'au milieu du dos
e1u5me segment , 2
2. Deuxieme partie de )'abelomen courte, arrondie, pas plus longue que haute ;
le siJIon s'etendant j usqu'un peu au dela de la seconde bande jaune, env,
. a'ussi IOi1gque la moitie du dos du 5me segment. Petiole et plusieurs parties
du thoraxrougeatres" E. bicincius GIR.
Deuxieme partie de l'abdomen un peu plus longue que haute; le sillon plus
long, s'arretant entre les deux bandes jaunes, et plus des 2/3 aussi long que
le dos clu 5me segment. Petiole et thorax nail's all a peine rougeatre pres
des tache; j aunes : E. callioastri sp. n.
